




Примечание: уровень статистической значимости различий в сравнении с 
физиологическим раствором p > 0.05; n = 6. 
Установлено, что гемолиз эритроцитов в концентрации 95.0 % и меньше 
составляет менее 2 % для всех сополимеров. Это свидетельствует об их полной 
гемосовместимости в данных концентрациях. 
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В настоящем докладе мы сообщаем о новом подходе к синтезу 2,4-
дизамещенных пирролов путем реакции [3+2]циклоприсоединения изонит-






Данный процесс позволяет синтезировать ряд 2,4-дизамещенных 
пирролов, которые являются интермедиатами в синтезе биологически активных 
структур, из обычных и коммерчески доступных исходных веществ с хорошими 
выходами. Оказалось, что процесс осуществляется только при использовании 
сильного основания, такого как t-BuOK, а проведение реакции при низких 
температурах (0 °C) приводит к увеличению выхода целевых продуктов. 
Описанный метод прост в исполнении, протекает в один этап, не требует 
дополнительных катализаторов и имеет широкую область распространения. 
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Азолиды янтарной и малоновой кислот могут применяться для синтезов 
различных производных органических и природных соединений в качестве 
бифункциональных реагентов [1]. Учитывая, что эти дикарбоновые кислоты 
являются естественными метаболитами в живых организмах, становится 
актуальной задача теоретического и экспериментального исследования 
реакционной способности различных азолидов малоновой и янтарной кислот в 
реакциях с нуклеофильными и электрофильными реагентами для получения 
веществ с разнообразными видами биологической активности. 
